



13.30 – 14.00 
 
МЕТОДИКА ЗА МАСАЖ ПРИ ЖЕНИ С ГИНОИДНО 
ЗАТЛЪСТЯВАНЕ И ЦЕЛУЛИТ 
М. Николова, Л. Николовска, Л. Крайджикова 
 
 
ФАСЦИАЛНИ МАНИПУЛАЦИИ ПРИ 
ЛУМБОСАКРАЛЕН БОЛКОВ СИНДРОМ 
Л. Крайджикова, С. Гацова, Л. Николовска 
 
 
АДАПТИРАНА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ И СПОРТ 
ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА БОЛКИТЕ В ГЪРБА 
Атанасиос Матзуридис, Андри Константину, 
Андреас Матзуридис, Л. Николовска 
 
 
КИНЕЗИТЕРАПИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ШИЙНА 
СПОНДИЛОАРТРОЗА 







Доц. д-р Иван Мазнев, доктор 
Доц. д-р Диана Димиторва, доктор 
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VІІІ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС  












 І заседание 
 
 Председатели:  
 доц.д-р А. Георгиев, доктор 
 доц. д-р Диана Димитрова, доктор 
 
 
9.00 – 9.30 
 
Регистрация на участниците 
Откриване на Конгреса 
 
 9.30 –  9.50 Д. Хубенов, Н. Филипов  
Първо съобщение за лечение на спортисти с 
растежни фактори за период от 1 година 
след въвеждането 
  
 9.50 – 10.10 В. Матев 
Чести сухожилни увреди в спорта 
 
10.10 – 10.30 Х. Мазнейков 
Увреда на m. biceps femoris 
 
10.30 – 10.50 К. Михов 
Коблационна нуклеопластика 
 
10.50 – 11.10 А. Георгиев 








 ІІ заседание 
 
 Председатели:  
 доц.д-р И. Мазнев, доктор  
 доц. Е. Димитрова, дн 
 
 
11.30 – 11.50 Д. Димитрова 
Триада при спортистки 
 
11.50 – 12.10 И. Мазнев 
Атеросклероза – рискови фактори, 
патогенеза 
 
12.10 – 12.30 Н. Попов 
Съвременни насоки за функционално 
възстановяване при руптури на ротаторен 
маншон 
 
12.30 – 12.50 А. Лозанов 
Shockwave терапията като консервативен 
метод на лечение в спортната и битова 
травматология 
 
12.50 – 13.10 Р. Георгиева 
Шест-годишен опит в рехабилитацията при 
реконструкция на предна кръстна връзка - 
начало, настояще и еволюция. 
 
 
13.10 – 13.30 Фирмена презентация 
 
14.00 – 15.00 Коктейл в Клуба на преподавателя, НСА  
 
15.00 – 16.00 ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ 
 
